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ABSTRAK
Teknologi informasi yang berkembang pesat baik perangkat keras ataupun perangkat lunak dapat dijadikan
solusi untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan, kecepatan, keakuratan, dalam
memproses data dan penyajian informasi dapat memberikan kontribusi didalam manajemen untuk membantu
membuat keputusan yang cepat dan tepat.Aplikasi program bantu pengiriman barang pada PT Cahaya
Buana Setia Berbasis Website bertujuan untuk membantu kinerja karyawan dan memudahkan klien dalam
proses pengiriman barang yang akan dilakukan,sehingga proses yang berlangsung menjadi
terkomputerisasi. Metode yang digunakan oleh PT Cahaya Buana Setia masih manual.Sistem ini akan lebih
memudahkan PT Cahaya Buana Setia dalam pelayanannya dengan menggunakan teknologi pemrograman
berbasis web dan MySQL. Sehingga sistem yang ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan akurat.
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ABSTRACT
Information technology is rapidly evolving either hardware or software can be used as a solution to overcome
the problems that often occur in the company, speed, accuracy, processing of data and presentation of
information can contribute to assist management in making quick decisions and accurate.Aplication aid
program delivery of the goods at PT Cahaya Buana Setia-Based Website aims to aid the performance of
employees and facilitate clients in the delivery of goods to be made, so that the process that goes into
computerized. The method used by PT Cahaya Buana Setia still manual.Sistem this will make it easier for PT
Cahya Buana Setia in service by using the web-based programming technologies and MySQL. So that the
existing system be more effective and accurate.
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